
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1〕 LENTZサO. & PR【GGEサR･ : Dy甜NTERIJく･
KoLL且, KRAロォ& UHI.E-ロT蜘打AN甲UCH DER?A-
▲_
THOGENE甘MIKROORGANI釦一甲1 3･AufK, IIIc2) :
1472-】4ア3, 1931.
2〕 KBAUS,R. & DoE丑R･R･ : Deutsche Medi-
zinische Wochensehrift, 34 : 1178-1181, 】908.
5〕 HEL叩甲N. H. : Zeitschrift fur甘yglenc und
lnfektionskrankheiten,ユ28 : 748-75占1949-
長野･矢吹論文附図
集　.･1　国
葬　　2　　図
附　　図　　説　　明
年l図　皮　内　反　応　　　　l…-陽性反応　　2.….･対　称
幕2図　P-ausnilエーK軌ncr反応　I　陽性反応　　2　対　称
